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Бібліографічні матеріали розкривають поняття агресії, насильства та травми, 
подають відомості про причини агресивної та насильницької поведінки, 




Здійснено підбір бібліографічної інформації до вибіркової навчальної 
дисципліни «Психологія агресії, насильства і травми» (Східноєвропейський 
національний університет імені Лесі Українки, Факультет психології та 
соціології).  
  
Бібліографічні матеріали у посібнику згруповано за розділами: 
1. Сутність понять агресія, насильство і травма. Джерела та види агресії 
та насильства. 
2. Основні теорії агресії та насильства. Причини агресивної та 
насильницької поведінки.  
3. Методи систематичного дослідження агресії 
4. Біологічні та соціальні детермінанти агресивної та насильницької 
поведінки людини 
5. Індивідуальні детермінанти насильства та агресії: особистість, 
установки і гендер 
6. Агресія та насильство у природних умовах 
7. Насильство в сім’ї. Головні поняття, форми сімейного насильства 
8. Агресія, насильство і ЗМІ. Насильство та агресія в закладах освіти 
9. Убивство як крайній прояв агресії. Психологія травми, насильства і 
агресії серійних убивць 
 
Розміщення джерел (230 бібзаписів) у межах розділів – за алфавітом 
прізвищ авторів або за назвою документа. Позиції пронумеровані.  
Джерела добору бібліографічної інформації – фонди бібліотеки СНУ ім. 
Лесі Українки та електронні ресурси. Бібліографічний опис видань оформлено 
згідно з чинними стандартами. Класифікаційні індекси ББК та частково УДК, 
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